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der Valeriansiiure. 24’1 
Die hier beschriebenen Versuche zeigen also an ,  e n t  
weder dafs die inactive Valerianslure von W u r tz, wie diefs 
F r a n k 1 an  d und D up p a vermuthct hahen , aus inactivem 
Amylalkohol dargestellt war, oder dafs die aus einem Ge- 
mische von activem und inactivem Alkohol bereitete S h e  
hinlanglich lange mit dem heifsen oxydirenden Gemische in 
Beriihrung geblieben war, urn die game Yenge der weniger 
besllndigen activen S h e  zersttiren zu lassen. 
Ich hoffe splter eine detaillirtere Beschreibung der Oxy- 
dationsproducte der beiden Alkohole so wie auch eine Ver- 
gleichung der Eigenscliuften der Salzu der beiden Stluren 
geben zu kiinnen. 
Synthese des Guajacols ; 
von E. 2). Gomp-Besanea. 
Bei der Behandlurig mil Jod und Phosphor liefert die 
vorzugsweise BUS Guqjncol bestehende Sorte dcs rheinischen 
Buchenholztheerkreosots , wit: icli pzeigt  (Sitzungsber. d. 
Miiiwhn. Acad., Silzurig voni 12. Januar 1867, und diese An- 
nalen CXLlII . 166), . J d / ~ t ~ t h ~ L  und Bretircatct fcin. Die yon 
K e k u l  6 in seinem Lehrbuche der orcriinischen Chernie Bus- 
gesprochene Vermuthung, das Guajacol sei RIS der mure 
Aletiqlcither tles I!rerczcc ) rch im CtiH4 Oi2H- aufzufassen, steht 
niit dieseni Befunde iii vBlligcr Uebereinstimmung , und war 
auch von mir in mciiier Abhandlung (S. i70) bereits ange- 
deutet. War &use Auffassung dcr Constitution des Guajacols 
richtig, so durfte man erwarten, d a b  es gelingen werdc, 
durch Einfilirurrg voti Methyl in das Yolecul des Brenz- 
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catechins Guajacol synthetisch zu erhalten. Wie ich vor 
Kurzem gefunden habe, gelingt diese Synthesc in der That 
sehr leicht. 
Wenn man gleiche Molecule Brenxcrlechin , Kalihydrrt 
und methylschwefelsaures Hali innig gemischt im zugcschniol- 
zenen Rohrc 8 his 10 Stundeii lang a d  170 bis 180" erhittt, 
so verwandelt sich der Rdireninhalt i n  eine braunc , Glipe, 
mit harten weil'sscn Krystrllen durchselxte Masse. Beiin Oelliwii 
des Rolires maclit sich nur scliwaclier Gasdruck bcmcrklich, 
dagegeii rber iinvcrkcnnhar Jer mild aroniatische, an den 
des Bal.uanir~in pPrwianiirn erinnernde Gtmch des Guajacols. 
Behandelt man den Rtihreninhalt iiiit Wasser , so ftillt ein 
braunes Oel zu Boden, dein der aroiriatischo Geruch ent- 
stamrnt , wiihrend sich die weifsen Kryslalle, die riichts an- 
deres siiid wie neutrsles schwcfelsaures Kali, bei fortgesetzter 
Einwirkung des Wassers allniiilip wtlcisen. Das Oel zur 
Trennung von etwas iinzersetzteni Brerizcatechin wicderholt 
mit Wasser erwhrmt, von diesem qctrennt, und im Wasser- 
stofl'grsstrome getrocknel, begann bei i'M" zu siedcn und 
destillirte farhlos iiber. Es besafs deli reinen Geruch des 
Guajacols, schirieckte brennend, gab in  Weingeist gel6st niit 
Eisenchlorid die fur diis Guajacol chaructcristische smaragd- 
griine Firhung und orstarrtc, in iltlierischer L6sung uiit einer 
concentrirlen alkoholischen KalilBsung verinisclit , zu einem 
Krystallhrei, gentlu so wie Guajacol. 
Leider war die Merige des erhaltenen Oels (ich hatte 
nur 8 Grm. Brenzcatechiii zu verwendenl zu eincr genauen 
Siedepunktsbestiinniung iiiid Rectification , so wie zu einer 
Analysc zii geringfiigig. Allciti einc Kaliuiiibeslinitnung des 
auf oben erwiihrite Weisc tlargestellteii Knliuinsalzes Iiifst nicht 
bezweifeln, d a t  das arhaltene Oel wirklich Gusjecol war. 
2,(18ti Gml. dvs ilurcli I;riikryxt ~l l ih i r c~ ,  :1114 \V(siiigc-i.t ;rt 1 1  inibe 11 
Salv:s gnbcn 0,0596 sclrwcfelsnnrcs KaIi = 0,0%1;8 Kaliuiu. 
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f ief8 eiitapricht 12,84 pC. Knlinm, mllhrcnd die Berechnnng fik 
das iiach obiger hietliodc sich stets bildende rniwe GuajacoL 
Knliunb 
12,88 pC. verlangt. 
Die Synthese erfolgt sehr wahrscheinlich glatt nach der 
Forinelgleichung : 
S&Q, + KIIQ +- GH:,K801 = l i ~ 8 8 ~  + GyHSO9 + H9,0. 
Vor Kurzem hat Herr Dr. B i c c h e l e  in meinem Labo- 
rtttorium gefuriden, dafs das rheinische Buchenholztheerkreosot 
einer splteren Sendiiiig nicht mit jencm der ersten Sendung, 
welclies zu meinen neueren Versuchen gedient hatte, sondern 
mit dein von Hugo  Yi i l le r  untersuchten englischen und 
dem von mir und H l a s i w e t z  vor Jahren untersuchten 
miilirischen Kreosot iibereinstimmt. Es bestelit nlmlich nicht 
wie jenes der ersten Sendung hauptslchlich aus Guajacol 
mi\ wenig Kreosol, sondern das Mengenverhaltnifs ist hier 
das umgekehrte ; es enthllt vie1 Kreosol und wenig Guujacol. 
Dadurch hat die von mir bereits ausgesprochene Verrnuthung, 
dafs auch der rheinische Buchenholztheer bald Kreosol , bald 
GuajacoI in vorwiegender Menge enthalten werde , rascher 
als zu erwarten war, Bestatigung erfahren. 
E r l a n g e n ,  14. Juni 1868. 
nuf' A111y1;111i01101 ; 
von A. Bmer und E. Klein "). 
Von der Reactioii des Ziririchlorids auf Aniylalkohol 
wissen wir nur durch G e r  11 a r d t ,  dafs sich der Aniylalkohol 
